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Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu
minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya,
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu
berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada
barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya
juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan –
kesalahanmu.
Ya Tuhanku puji syukur atas berkatmu sehingga
Engkau berikan aku untuk menyelesaikan tugas akhir
ini.
Aku persembahkan tugas akhir ini kepada kedua orang tua
ku dan kedua saudaraku.Kepada kekasihku yang setia
mendampingi sampai sekarang.
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Pengembangan Aplikasi Rekrutmen Berbasis
Web Menggunakan Teknologi ASP .Net
Kini hampir seluruh lapisan masyarakat sudah
mengenal aplikasi berbasis web. Dan juga hampir seluruh
tingkatan usia, tanpa memandang tingkat pendidikan,
dapat mengakses atau menjalankan aplikasi berbasis web.
Seiring dengan kenyataan ini, telah banyak dikembangkan
aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan atau di
akses melalui Personal Computer(PC). Berbagai jenis
aplikasi berbasis web yang dikembangkan tentu tidak
lepas dari elemen-elemen multimedia. Apalagi untuk
aplikasi berbasis web yang sekarang ini telah banyak
menambahkan elemen-elemen multimedia seperti suara, dan
video. Pada dasarnya setiap pengembang ingin
mengembangkan suatu aplikasi yang menarik sehingga
banyak orang yang tertarik untuk menggunakannya.
Perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan
aplikasi berbasis web menggunakan teknolgi ASP .NET
serta C# sebagai bahasa pemrograman dan SQL Sever
Express sebagai database sistem.
Dengan ada pengembangan aplikasi rekrutmen
berbasis web ini, perusahaan dapat mengakomodasi
kebutuhan tes seleksi kerja secara online sehingga
mempercepat proses seleksi pelamar kerja secara
keseluruhan seperti nilai dari setiap calon pegawai,
sehingga hasil dari tes dapat di umumkan. Selain itu
untuk proses dalam tes berikutnya dapat dilaksanakan
lebih cepat seperti wawancara lanjut.
Kata Kunci: Aplikasi Berbasis Web, Rekrutmen, Teknologi
ASP .NET.
